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OL• PRAY R. ' ' n ,· l'I~· n•a(•h •d , \'ct\' ltf t It ,. ft·,ii i 
·1 h, •· , ,. ~11 rr.,11 ~t w 11 ;. 111 ,., lw :111 , . t d 'I i1T of , ,d< lln.r· · ·11 l·k . · · ( ,a 01·1t.11 ••• ," 1H w ·· or1h•1·, d· J'ro1n ." :,;I\ ·,,11t ., ·., .. ,. ,'-,•·• , . 1 • 
. 1'1111,l.hl ,, l'I ' I ll'\\' ~ p , , 1 t :, ... 111,.; ,• 11. t' ;,.,. ,. w;-, ,,, .. ": Jl°,·11, h1 •li .~_. , ••• · iti 'h i: pl'i'11t·i1·11. ' l11-·fo1·t ii i 1'1;11( '··,•c t' I,~~ .th I ' •l•· al ·~ ·· 
.\11cl t ,•lii M'j ,,. t,.•• r n h:d ·. " , ' i ,· I• .... 1. · Hll'«l , i,t· 1t•11 :,, of n p1·0 ·••·I, ,. • I 11 di , 11111 . 11 111· -otn· <'t'Of \\ i'II ~' : prn_ · i 1-011. ,· 
r,w,·1: uo,1 , 11r,tl Ill il,• for· 1 ' ti prn _,,.,·.".-,1 i'1 l, ~~,, · ,~. ·p,p1rn ·1•11 111: ,di I I' ( i'H _ll)i,: · , . · h,1' •d , llJ.t1 l uiq l'Olit l .ri ' .. , .. - ► f 
. · .'Tl; ,, •• t ,~ r df',rr, ,, 111 ; 1·,1p ·111 I r.,.11 : I ill. ; it I ,,;11( II··~' H l11'u-p . .. ,t ~t•d f •~ol.,' . ·,wld ·1d l llTi ' lit , II al't• ff,r• ~ 
• .\ 11 ,1 Hll,(u\ )11 , c· .. u .,1 I, •• ,, I'•'. .· · \ ' l't ' .\', c•ff1• •Ii\. ' · I >1 : i : p.l'c p1•1• \\ od,; h11 I i_,.i ..: t'1l'l1 i Ill I !f t·I !•·• i1 · 11 1.o \\ 1•1'~ 1 " ! I h , •1· 
Th1'.\; c•1111ld111•tH •1•th•l1ill•1·· rttil ,·. t•c11_, ll .· .·1• h• ·t .iy• , tn d• •.t 1· >y . t -➔ In .i'\1 •ry~·1•,r . · · • 
· H ·ltl"tul thP puii°l ,•d ~rfo _Ii i• \\1H•i• . l,11 .tld .11p .. if i i . •c h• .1, • ·j qt·r,i•d 111 t liat W l,1 ii · ,, 1• H •Pd , ·, I w1• •irn 1 .. 11 ' I· 11 
di.-:t ·l irnt: 'lh~· li1111t fit. t1 . •· 1. lllt •/,l ,1.1 t,i' rniin t l11 ; 1'>ri 11\l;11·1. 1•11 l1 •·1 .. 
n • ,..t1e;d . \\ lw11 .i 111_: i kt>. t Iii • 1,·1:1.,'1_• , d n 1111•1\ 11 of In ,\.\ •1'. 1_11 ~ i • , o t lu, I I h,-• l ' pP11 t h1 • 1110,_til n ·h 0 H t<i lll, ,•11• f l"-' ii ·; 
it ;,.. 1, lt·1Hli11i \'oi'l' j , II 1·q,H• ' ··o l.01 d . 
'·u,: llll ' l'l' if_ul 11 ,1 11;1 \ H f1i1 ,.I '. . ' 
1t,11.y111;ti<:• J1·• ,. ,11li, ·i1 •1 11 lu1·ll ... ·•hl1 •· 1,,. pro• ; ✓,,. ot 1) 1• 11i 1 d · • . 11:1yi11 ·n ~·, ,; · \\1 t li ·. · 
·:.• ·.,1',,~·,·t (·,f 11' t( I, , ;<. 1c · md11,· >,·u HI 11 ·Iii 1 in1.:'r :1·1 · ,•c I', 11r, -r,111 . Tli ,·i,·_,_111·,• 11.1 
. U11•1 1 l<>t'lt '' J fft•' i11 'rl11· l111 : i1m to up-. lh . 11 i.n . ·.;td '!i p11-I i.11 •~•h·11 t11dtr_,,., ' 
, ;l'iH tt oi hy· i,:'1tilt t lie- tlll\\ ,H r:d "l'I') : l'' r I l,1•· ltHi ,. ,, , .,_. II !Id IO lll ' I k•· t 111 ; .. ·,, i- \\ ill , ii •111 · Ii l ' i!l 1·111 _ill" · t It j pri ,·•;, 
•~r tr-uth :11 i'd ligt, .t·. Cl .L 11 1tl 1 ,,·!· ·~.tu ., · · · Ill ', I ,,,.,,lit t ld1 • l'llt,'l\l ' rl1 ,I ... ', j .\'. I I Ill' . Il l · (•JUI·.\ , ••• 1tl 1 ' 11, n•.t.:·u,,·,. ,l . )\'II ;ltt • d •. 
'T i l1 .,· ·11Hr fu l li;,.,. t .l1 11t II luni,: : · · 
· · · • '. 1·1111t ·1· tltP '. tw, u•li ol 1·rn11·1w : i1io,r iJJ · ,11 1111d ,w t•1J1p t' li11d i1_\\'1t.,· tu n·- ~' •11'1i-, ' \\'p t, ,, ld ·, It• • 1•11 rt Ii i ·o111 11,·n, 11u :1 ,;, 11 v. • -
· · · · ·. '. 1 h • i-- 1111·1,I .,·. \\111 ,·, h 1· p 11. ~ 1 li':it lim) 1 i11~ pr111it .f >r. t Ii ·~1:t.:.w •t: 111 ' • .Ii f 11 11 p1·h•. 
Tl11 •H.-' dn 111 ·", ••. ,. "I' ll iartli .- tt tir· ·. \\t• 111 1d , 1· _id,·. ,111• 111 ~, .. fl 1, •1i1r u·,11·.\· \\-t' . 110 \\" c••I, . ·'l'lll . l'/1 11 i·1· l' l.;ti11l .,; , .. , . 
c:1, ·•·r11 ~·hi11 , l ,l11.,H-c111\1-1 ,~·'r i.1 1111 1•11t1 ··, I · 11 I · I · I · · I i · I ·· · · · > H ,,, , 1111 . 111q, ll "' 111'1 ' ,\' 1·1·. 11 I pi •, 11 • • . ·111-1 I 111 ' < 11 •· 1·1·,1 1. ur1 11 1_ un 
'_l'f11•H1·lt11.rd ,.\\c ··llt11Pttii11,:{ l; 11,dt-1,,,,tli1:11·xt .. I I · · · ·" · 
II /."4 l ' 'JIIC 'llt _J 1•pn •,. I UI) /l ~ 1, ,.,-r1 • ,•<l111~ ,J IIH' IHHr I, tl111t lilt' ,g hn,1 •r 1111 , I> ' 
.\ 111,, ,_1,t l1;• 1'1·11d lri11~ 
0
11f ;1._f r~ •.1tl . , · · , 
It t1.·t •1• 11111, ... 1 i't•,· 111 Ill 11h...;1•q,11·1,1 di••-. 1-1 l11,11ldi·I' 1111 l·IH 1 l'i I· .,,f ·_ I i-111.1 JIOl 'I II · 
, Tli · ilJ°t iMH:dtnith ' \\1 '·11,i 1 ltt l1 11\1 1 I PJd , · l11H·k . . · 1111 i t 1• II~ l_i !.: , ·1. · . 1_10 \ \ ' ••· . l ' I , 0 \ \\' ti,_>11 , i 11.1 · ~11tfl.,..t~·r i11 ,, ,_ 0 ,_11·· 1· 111 : th· ·1.1i , 
.. \\ '110 k1'111 \\ lie\\' Hhlif'fl ; , :·.:pi, ·1·n·c'i Ill" 1111 .,~ •\ ' t •II I ill' i1 :111pt1l'd l'_\' .1>00111 , ,• ind t ,:11·n ,• {>r,>l'l11I .10 !) t·, ,i,q nni',·•,--1 1'1·~ , .. ;11 : i_t,),. 
"'t 111 11• '.! 11, .1111. '. •• ;1:-4 1• 11 ·nra 1 ~ •· \\ ' 1• -.;! 11)11ld 111' for loi-- t l11 ·01 1:.t li 1·an·l1 •, . 1w .. p11t1 · 
Tlt1· .w11rd w,··lt11d 11111 Ii 'fl1"j • I 11 ,1y · pr,1_ty ,· 11r1 • fo d.u ~~1.l 1111111• 1·◄ ·1" 111' ,\ ' 1h ·l11., . 011 11.,.11• p 11·1 , H11r l 
\ t 1111• . ••11 01 l • \\ lw: 1rn1 r · rn: 111 · •1•; 1l r1• , 1•1.· 11·, ·· _1111 ·1"11·.:.· 1i 11 l ·1•i11·11 l, l,• l,·,11_il· · · 
l) 111 · f; 111i't.➔ 1·1,frnd : , . ,u ,,..1-1rntild 11 ·1,, ,1>lt1('t•• d 111-1 11i, '. ·i p'1·d, ,•r1 1 111 ·1r k1 :! . ' l.ht •,\' liu:.: ot' ·. ,, ,, ·fr11i : ( 1: 1 llTi ·,,,t'. 1111d rl11•r-1• 
· ~'" ' ' C'l1'111-1t1•11i11J.: , f- ,tt·i·,w ,,; 1; Kt .. ,, .. :1 11 . 1.1 1;(' 11(1 : !_.1 •• : ..... i ~· ,_,f Vi i• oi· 111•.tl Ii ; I,'· liO· J'l•,I )I\\\ I_\' t l11 · ·~ro ·,,,_(' -.. li o 11ld, 
tli1.•, 111il_~. ··· · ·-1·111 ·,·!•·n•pr111 .'1i1· ,• 1•ily 11i,•11·1, l11' · 1iry ;\ .· 1\1 ·.- ~1, 1•i1· t.1i1· ·11 r nli : 011 ·, 1n11· 1 ,·1.·1-. 1•r1~ 
.. Bi· l 111; 1i_11i· 1,lund .,.~ '.t_'I, : i11 )iuil h' I · · I ' · l · · · · · · 1· · 
. 111 · 1. 1l . \\t' .a1•1 t, , ,~po. • ol 11 1iq.!l ' (' l"ic ·1· ol· .. :· ·1 .. -,0 p.-1' IH,>··. l i1' . JJ ·111111 I. 
1 . .1:-f! H'I '.. t'III' t ';\ ' ,•1-4 11f ln•:t \'1•1·1 " ' 1•- fn II. • ·· , 
· 'i""' ity,,ftlt,·111 \1 •1.1111 •f:11rqi ·l, 1l1 1·11.1 >l'OI Ol'llllt'. 1' _>:td . r.ll' t_l1 _\' p1·:·, ,·•t •Ill' 
E11l'lli h•,11•,.i . 1111 hu_l __ 1,1d1,1 r ,11 ;r.-< t'11l,1·r4 ;. ~• I . 11 ·pr 11 · · ,~•it l1i1·, 1. IH • 1'1•,·id 1 t>f l~u .-·111 ;1, . _p11 ·k, .i 1'_!I l.1.v 'di . lic,r'11 •: . ,., 11111.i i111t 
:\I · 111 '-l'IIWII ti,, • Vtill\'t• , : f 1ul ' (•111 11· •, · t_:1 1· · ,..,f tl'h· l'''oi,lc• ._ _ \\,'p , ,·1111 '11 ,· . '1'1: hop,• , ·n . l ,llt ' II , it 11L , .. ;:'\· ,.,,:v .lj· .1 1; cl'ill't•rt ·l' w ' { u 
'l'J rn f ,,lid h iH \\'i ll ; h°11f t hf,11 , (, l.1 nl , ' 
11 ,. , 11·,·t·if,d Jp i,,,_!, 11 ·r,,,i1 ." 
Tlw i- 11 11111 ,, 1 _. hi Hl1t :d ; · i11 Kili·11n·· 1·0H • 
TIii' ld11 ~. lll ~d 1-11,'11~1 t Id ,-, )l lll'dl.'.ll , ('(1(11. 
.\ ,,, 1 w11 lk,•,l •i·. J>llr t . , .,· 11 .. 111 11 r 111 n r• ·i ·' " "' , 
·,- 11, : 1·11 1·r1 ·il11 l _t " 1t. l• 1 · ;i . 1i ,I~ · 
,11 rfrk1·t OIi)' ·1·opj1 \~l '.!_' t• , :· i ·11 1J tli· .. 111 1· tlll' '1'0 '.\l 'I° ,,1i~t l1•r· t l1!'1l 0 :tl"ki~ · q ' I0 1 11· 
t·o(•u to1111 •r. \\Ito , ;1 111 nll'ord t n 'i11 j 1 tio 11 l1t • iwdol1 ,11· ,~1·l1\' •· l,. ll1r ·: 1,.wc 
r I 1t • re •t . 1 i I p n, · P . • o r n ·!' 1·, o 1 1 d 1 "~i , o t Ii n :• • Ii l • ~ t • t. 111 , ·1 ! i 1 , -~ f r Ii i .~ 11 . ~ r, •. ,i • i J I It' 
"1r/ll', f. ('IIH-H'l', /1. ho ·· 11· . · ,11 0 1'· .' d,· .. : 1111c• . l 11f.1<·I l ll /ll "l i_lid, tll,\' m ll1 i 1•l 
' I \\' ) le llai ·.- II ,.,~>. i.,' {>J"O l i !lily '11 1 11t11rb· · \\Ottl.l 1( 111.,· r 'II to k,; •. }I 1111 ' 1• 
,I' l, I ILH l1 ig l1 lh . \\' t ' 1· .111:J, . p11 I , k1•1 •p I h~· 1'1'1·.' 1•11 :d ,11 . 1·~ ; : 1-1·, .... o :-cl ; 11d 'in 
t li,1 11 ·1··i· ~g, · p 1·11·_1· of 01ir ·q; ·~111~•·•· L11tl' t IH 1 \\'i'.1.\ ' o:i 1n1)' f'11;.•,·h ·r i'111T; .. _·1. , . i11 n11r 
+>w11 i11• :ood· ~·n1id1 i·o,, 11i I ,· · 11 0-1·r l, - pro· 111 ··1i.011 , \\'.hil,• -11 1· ·_!·1·11 · : i ,.11 ,·,f 1111• . 
· •I'll. t•iti1· .. 1111,I i \\iii 1101 IH• 111111 \ ' l111 . 1rw.·· to 1,, .. 1 r·rn· l.· · 1.i · h1 ··i 1_ 111' 1 i 111 
J.· ·,tl,i. t '(ttll'tty tl11•pc•"Pl•· t11i• 1q .- ;·f~•111· lwl'o,··,1 \\t• . ·l.1•11:1 _h;~_., ,,:1ulw ~ ·t _i ,~ , .. 1•1· 11w1·•··1: 111,p1_'1· .. un· l olt ,11 1· 1J11. l lw 
I. _po~t•d ti> l>i - kin-! , 1111d . d,,. · tht•1,i·,\<i.· 1 li1:d \,i · 1, 11' ,L,ll 1r : 1111.l ,1_ 11. If. 1111p , _\· 1·ailw. y'. i,~d 1!'1 1t f'. ' i' •l 1ip~ _: l!,!t 111 ti, ·do · 
J li :ll th t• ;., ·11rh i,·1 l jo11 of Ill .Illy 111,i1id .. 1,;·i'·au~, .. th,·. lllnl'kl'I .,~·ill 110 .. , ,;_h. oi11 ·· ' If• IJil. _i1)1•. l 1"1 ; ..d_!l ' n .... 11 11· Pil l . ,,·,1r t (J 
·;,, .il l rt•:.; 1111 i11 , , .. ,\· 1 • . 1·1· .,·,111rHt• . , l, n 11 , , i111·rpni-;i1.1~. ,·rcn,. :i. 11 • l1igt'11 •r 1i .~·~_11 ·,•.:, •1•·01,_1 i11 111 · t .;~.1,·,4=''i 1 ,11, .,. 1,n . i,·,~ .,.,: 10 d, . • 
·.· ol•·, d,·p •11d 111H··•· 111H11\, 111 •1 !,n >111,· • · Tl 1t'tr-i r ht ~ ·l'-i1t q•,I(• a _l111ii..l .111< · • ,;, lir,11 i.• · l·'or· ·~ 111•, , . rt'/l l"> OII ,,.,, \\ .0111,1110 · ~· ii · 
· ,1: i1111··. ,\\11 11.-,, .•. t,.!< ,.d l't•,· ··· 011 I > l'""Y· ' p,-od,wt 14)11 \ril l ooi', t•n:.1r '·I.,· t•,'1·li 1d1• , Wt' t·o11ld , r11i . 1• 1 lu.• II l 'l' , 1),.(1' q·i·1rkl' 
.. 1·. .' iik1 · dlt' l'illg, .. )Ii , L_urd h, · 11 11·rc·1i11i',~, fo1 --••i '1 11 fruit d111·i11·g tf11• l"l' . l ~ \ Jl\(if •l1011w l 10/ .; tic.i l l. :i ho , t• "'"' .1111 •~ h ,(, , .. 
- 1.Li.~....,lL_t~!JI'. ; I ,,. p 1'1 ' l'l,,. t t 0 4• ·t Ii .,. \' t · LI p1lr . 1'1 ' .. I If ·t;•··.--.:-(1 aJ I'll ~ , ... \\ id, ., , ,II 1:1·,. . . I H'l '1 1 t I lt' 'p1 •f• , •·11 i C'll (_JI 1.. . Tl IC; l ,1 ·1 .• .• I. 
r_ · 11e.~t u,·ir,..,.~7,i~~ ffiiT7)F, _ ·1t-+oi,L '" -~kl-111 •L~> o l.1li~ ii'1 j~ ft to 11_1;\h-' i,1·ifr':-t afn;nd.,· ,·p~i t ,·1 1, · lii~l1 :1 it ,d il ,.1rt. ' ~-· · i 
\\"1 • 11n• 1t"id to ti-Ii:-. tr:,i-11 <if·ilwu 1 l11 1 ~i1ilf .· wil·l _t, ~it• .i1~tTi,;y,-<'t'i1 ' -i1 . .-.1t·1•I~ 1. lo hit,·•· i , '1'111 . 1, , .-111 11 1,·1· t'll .'\\hi : 1 · 
.,_ . ' l,y_ ,·, ... 11111·•·tt ~c'H I in~ .. 1a·11101· l' I 1.1 I l 111i-; I lit • ,.. It 11. >rh i ' I' •, ll I : i ,·,.-i~ •t•d ai'rc'· I dy' i,I \ i II l' I\ ~ .. 1 ·~;-i-;;r~I .. , or • \ c· .•· , ·1~,.-.-
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D~ wnin~-Out the - . at~lo. ·. 
'l'li1· Al w ·11·,,,: ;~18 t1 •r 1-1:iy ,·111~t t:llt ··. · - MONEY ··TO · LOAN 
.. t.lt • ,,.-, .,, ii, ·1 li, ,· t' 'i I l'l'lllt' ~( t1I IH 1 1'11 .p( I'· ·1. IN SUMS O-F' 
'' . 1 io1,, ' "' \ t11 • .' ' -1~ 11 1 ' ·11 n ·1 'hl'P' 1.t ,t•11in~··, , ·I- ~ ~·«)O ()()' t, ' • i r-=' 0 i,oo.O~) ~i dl . r ·· ti, , 1 •,1t• ·~-.1n11,1-e · d · tl.1 
pt ' t 11 IC II t \It 1 ( , n \ I' I' 110 I' I I I It 11 \ · t 1 h I' t t) • f) t) t 
c_'H,; ·t,•t·hol11 •c-, L :rnd 1.11id l ► r 11in:1i.;•· (.'1,1q - AT 10. PE:R c ·E,NT~ .' p£··1{ANNUM -
j,1111y 1 or• · t 1·:1111 _t'hi• opl'i 'lll i ,u ·d rlw ·1 · 
I II I I 1 ·I' . . 'l'I II'. t '11 1 I h · I i It • II C' l1t i I) I l . Ii II I I I II • 
. t'fltllJ /Ill)'. i11 cqwni11~ Ill' t _,, .. ..i,_ \1111('1 nf ' L,ONG.WO·oo 
t ltt ·· 1q11w1·· K il':'l" i1u11i1 • .. i·i \ ,·r . L •-· :111 · i.11\.!· , 
t l11 •·\\1~h •1· ic;_ 1'1111 do~u, _, c~ l'!lpicll .\' I-I J-1 
to. i11t'1111b1-l1· II l111 ·~t• pt ' I " 1·i·i1 r. )i~-1-11' --~ - ~Jj_~ --
ii,;11~.i;1 1 l1u1d :-: . t 1_111. _,:,,ud1•r111 u I lw111 - ~· t 
· t11t'11ll~· n11fit .fc, 1··. 1111 only \t.c •· tli 'nt , l'l' • 
tio11 .of tlic"• .1·ou11 ·r~· i"i :p ,--,i \ •1•1·. h1 •,: 11 ---
gou d ·f<ll ' .· 
: rl 11~•,P •1111 1-1yh ·_111~i:1 ,;il;·,;11il h,i~ lw;•,1 . 
,.~ 1't'l'i1.,i, :111 i·11g . wi·t Ji ir< 11 ··rn~.·-t it • .,. I 
.FLORIDA · 
( I N 
Lo, 11 • · , > f \I\, l ·i 1t ••·· I 'n a:\ '· 
OUT I TH LA.T T .8TVL 
A · P RF C T FIT 0UARANT 0 
~ G mw II _Hou 
•. , \ I ' J ,. • • I•: ~ I .• A I I< 
hut -I.Ii•·,\· l, ,1 \ ,. 11u t gj\'t'it u-•t.i-, fi~ . 
JI iid. \\), i I I' 011 k ti,·~ 11,,.,... h, ., .-11 . 1-1 I I, , ti . 
\\'0111 ,r 1·1 • ... pt•1 ·t'f11lly mi11,0IIII'!'(•• to tit I •i1i·z, •11~ ()f \\'int, •1 · l' :t l'k :111d'. \'i1·i1tit ,\ ' , t lint 
- . ' \ 
' ' 
· I 111 t ·d . 'I' I t 1 1 \ \ Of H \ ~ • 11 I i l • ,\" it · It\ ~ · ~ II 11'1 -
,·i1 •nt .ly to, t 11, .- ~-11ot io:fl of i lw I I'll ii', · tel 
I I 11d, (' t I It' rid i_11~ ''II ~.\ ' _!, l l\t \ c:c ► I 11fort II 1 .. r, I. 
\\' I.ii h I t " ( I i I () I I t i I '. f ll i I :-, t (I g i ' t I () ll t ~ II • ' . 
. roi I cl I H •,II o I' \ 1 r o k 1 • 11 ~ t rn 1t •, n II d 11111 l< i •. 
t lw l'i1.li11n ·l.111rd 1111d r111pl1·a :--1111t tut I,,_; 
pm,. 1·i1 ,,_.i_·. ·tt:-. w, •l_l n:-i "'•··. 11·i11~ .ti11 _t ht· 
l<w< 11·11, _t- i , .•. :i ,_,d rorl in~ · . turk : Th, · 
. tw· ,,_(. . t ,.,-./. 
ROCERIES . AND EN,ERAL ~ERCHAN-D_ISE, 
,·,w1 \\'ill 11i111 to h•t•p lip 1111 1 l't01 p11t111io11 of tlu.:1-1 (or'.', ~)~:- 1· •ppi ,-,l'' :t 
L·ARG.'E. A·r\Jo: vv·ELL ASSORTED .-STOCK 
• • ._ I\. • 
.0(1J1c : ,, ..... t gn< d ... 1 l,1:il l' l lll IJ,, "1°11 11 !'.d1t . 1ll!d ;-tt ' pri,·t•.· t !l'1tt ' d i'.(\' '1·crn1·1wt it i ll , r )!' , 
t l11 • ~_II 1111 ' ·c_1uttlit ~.- of • ·>oc-L_·. Hild Ill' l,nptt:-- l, r · , •111. 11•111 '. u!I , · /I 11(1 (_'O lll'f'~•()tl , ' t r1•i1t. - · 
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